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Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 
engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 
berharap.” (QS. Al-Insyirah:6-8) 
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The Regional Disaster Management Agency (BPBD) of South Sumatra 
Province as an element of government implementation has the duty and 
responsibility in realizing planned, integrated, coordinated and comprehensive 
disaster management. One of the tasks of BPBD SUMSEL is to manage logistics. 
The problem that arises is that if the leadership and logistic management want to 
know the availability of logistics available, they will experience difficulties and need 
a long time to look for the logistical data they want to see and in compiling the 
report it will make it difficult for logistical administrators to collect logistical 
documents and available previously stored. The aim of building a information 
system for disaster relief logistics management in the South Sumatra Province 
Regional Disaster Management Agency is web-based using Data Flow Diagram 
(DFD) design, the method of developing the waterfall system, and using the PHP 
programming language. This system is built to help the BPBD of South Sumatra 
Province in managing incoming logistics, stock logistics in the warehouse and 















































Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan  
sebagai  unsur  pelaksan  pemerintah  bertugas  dan  bertanggung  jawab dalam 
mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, 
terkoordinasi dan menyeluruh. Salah satu tugas BPBD SUMSEL adalah mengurus 
logistik. Permasalahan yang muncul yaitu apabila Pimpinan dan pengurus logistik 
ingin mengetahui ketersediaan logistik yang tersedia maka akan mengalami 
kesulitan dan butuh waktu yang cukup lama untuk mencari data-data logistik yang 
ingin dilihat dan dalam menyusun laporan akan mempersulit pengurus logistik 
dalam mengumpulkan berkas berkas logistik masuk, keluar dan tersedia yang 
tersimpan sebelumnya. Tujuan untuk Membangun sistem informasi pengelolaan 
logistik bantuan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan berbasis web dengan menggunakan perancangan Data Flow  
Diagram  (DFD),  metode  pengembangan  sistem  waterfall,  dan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP. Sistem ini dibangun diharapkan membantu pihak BPBD 
Provinsi Sumatera Selatan dalam mengelola logistik masuk, stok logistik di gudang 
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